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   A case of malignant mesothelioma of tunica vaginalis testis experienced in an 83-year-old male 
who presented with a complaint of left intrascrotal pain is reported. The tentative diagnosis was 
acute epididymitis. Left epididymectomy was performed following the unsuccessful treatment with 
antibiotics. The histology of the surgical specimen revealed malignant mesothelioma. Radical 
excision of the left spermatic cord and scrotal content indicated locally advanced disease with positive 
surgical margin. Metastatic workup, including abdominal and chest computerized tomography scan, 
magnetic resonance imaging and bone scan demonstrated presence of metastasis to the paraaortic 
lymph nodes and the lumber spine. 
   The patient is being followed conservatively in consideration of his age and advanced stage 
of the disease. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 39: 873-876, 1993) 
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緒 言
精 巣 固 有 鞘 膜 に発 生 す るMalignantmesothelio・
maは 非 常 に稀 な腫 瘍 と され て い る.今 回わ れ わ れ れ
は 左精 巣 固有 鞘 膜 に 認 め られ たmalignantmesothe-
liomaの1例 を 経 験 した の で 若 干 の文 献 的 考 察 を 加





院中,9月 頃より左精巣 部痛を認めるも放置 してい

























































またbonescanで 第2,3腰 椎 に異 常 集積 を 認 め
た,
術 後5ヵ 月,積 極 的 な治 療 は せ ず に経 過 観 察 中 で あ
る,
病 理 検 査 所 見 二精 巣 上 体 摘 出標 本 のHematoxylin-
eosin(H-E)染色 では,fibrousなspindlecellの
増 生 と不 規 則 な細 胞 索 の形 成 が み られ,2相 性 の 増殖
を示 して お り核 は 円形 で 比 較 的広 い胞 体 を 有 して いた
(Fig.2-A).上皮成 分 はPAS陽 性 で胞 体 の辺 縁主 体
に 染 色 され て お り,こ の陽 性 所見 は ジ ア ス タ ーゼ消 化
試 験 に て 消失 しグ リ コー ゲ ソを有 す る こ とが 示 され た
(Fig.2-B).アル シ ア ン ブル ー染 色 で はfibrousな部
のspindlece11の間,管 腔 形 成 した 上 皮 細 胞 の表 面,
管腔 中 分 泌 液 が青 く陽 性 に 染 色 され て お り,こ の 陽性















以上H-E染 色像,PAS染 色 像,ジ ア ス タ ーゼ 消
化試 験,ア ル シ ア ン ブル ー染 色,ピ アル ロ ニダ ー ゼ消
化 試験 の結 果Mesotheliomaと診 断 した.ま た 核 異




る腫 瘍 で 胸 膜,心 膜,腹 膜 原 発 の も のが よ く知 られ て
い るが 精 巣 固 有鞘 膜 に発 生 す るMesotheliomaは非
常 に稀 な 腫 瘍 と され て い る.Carpi)らに よれ ば精 巣 固
有鞘 膜 に 発 生 したMalignantmesotheliomaの最 初
の 報告 は,1955年のBaily2)らに よる もの で あ り1990
年 ま でに37例 を 集 計 して い る,病 理 組 織 学 的 に は
Epithelialpattern,Fibrouspattern,Biphasicpat-
ternの3patternに分 け られCarpl)らが ま とめ た
ものに よ る と精 巣 固 有 鞘 膜 に 発 生 す る ものはEpithe-
1ialpatternが多 い よ うで あ る.本 症 例 はBipasic
patternを呈 して い た.








































































自 験 例 83/Lt.epididymitis不明 島、齢 灘瓢謬
876 泌尿紀要39巻9号1993年
本 症 例 で は画 豫 診 断 上,傍 大動 脈 リンパ節 転 移 を 疑 う
所 見 を 認 めた が 高 齢 で あ る こ と,骨 転 移 を疑 う所 見 も
あ る こ とか ら積 極 的 な 治療 は せ ず に経 過 観 察 を して い
る.
Malignantmesotheliomaのriskfactorとして
ア スベ ス トの曝 露 歴 が あ る と され て お り,Fligel15)
らが アス ベ ス トの曝 露 歴 の あ る精 巣 固 有鞘 膜 に 発 生 し
たMalignantmesotheliomaの最 初 症 例 を報 告 し
てい る.ア ス ベ ス ト小 体 は彼 等 に よ る と切除 切片 に は
認 め られ なか った と して お り,こ れ につ いてKaru-
naharan16)はアス ベ ス ト小 体 が崩 壊 した可 能 性 が あ
る と して い る.本 症 例 もア ス ベ ス ト小 体 は認 め られ な
か った.ま た ア スベ ス トの曝 露 歴 に つ い て は トンネ ル
工 事 に 従事 した 経 歴 が あ り,ア スベ ス トに曝 露 され た
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